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FORWARD 
As a follow up to earlier samples of work sent out as part 
of the !i'ural Education Action Project, this booklet, 
through the cour.tesy of a metropolitan primary school 
principal and his staff, is forwarded in the hope that it 
may prove of value to schools in the assessment of leve!s 
of work attained by children . Additiona lly, while it is 
recognized that each teaching situation is different , the 
tests and the various analysis and recording techniques 
may be of some interest to teachers: 
In some cases, reproduction is not as clear as desired. 
This is a result of an attempt to provide copy of the 
actual work rather than a typed reproduction. 
If you feel that this booklet is of no use to you but may 
be of assistance to some teachers you know please feel 
free to pass it on. 
MU RRAY LAK E 
Project Director. ~ 
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UNGRADED YEAR l 
Spelling Test 
Analysis Spelling 
Sample of Spelling 
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YEAR 1 and 2 GROUPING 
Sample of Spelling and Dictation Year 1 
Sample of English Year 1 
Sample of Maths Year 1 
Sample of Spelling and Dictation Year 2 
Sample of English Year 2 
Sample of Maths Year 2 
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UNGRADED VEAR 2 
Spelling and Dictation Test and Analysis 
Maths Test and Analysis 
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UNGRADED YEAR 2 
Grammar Test Analysis 
Sample of Grammar 
Sample of Maths Test 
~ 
Analysis Maths 
Samples of Spelling and Dictation 
Analysis of Spelling and Dictation 
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UNGRADED YE.AS; 3 
Spelling and Dictation Test and Analysis 
Sample Spelling and Dictation 
Grammar Test and Analysis 
Sample Grammar 
Maths Test and Annlysis 
Sample Maths 
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UNGRADED YEAR 3 
Dictation and Spelling Test and Analysis 
Sample Dictation and Spelling 
Reading Comprehension and Punctuation Test 
Sample Reading Comprehension and Spelling 
Oral and Written Maths Test and Analysis 
Sample Oral and Written Maths 
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YEAR 3/4 GROUPING 
Spelling, Dictation and Maths Test and Analy:;is 
Year3 
Spelling, Dictation and Maths Test and Analysis 
Year 4 
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UNGRADED YEAR 4 
Spelling and Dictation Test and Analysis 
Maths Test and Analysis 
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Maths Test and Analysis Year 4 
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UNGRADED YEAR 5 
Spelling Test and Analysis 
Maths Test and Analysis 
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Dictation and Spelling Test 
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Analysis Oral Maths 
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Spelling and Dictation Test and Analysis 
Maths Test 
Analysis Maths Test 
Maths Test 
Analysis Maths Test 
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Analysis Grammar Test 
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G R A D ? - : :  V I I  
o n e ,  e a c h ,  n a n o ,  e i t h e r ,  n e i t h e r ,  a n y ,  a n y b o d y ,  a n y o n e ,  e v e r y ,  
e v e r y b o d y ,  e v e r y o n e .  
A l w a y s  u s e  a  s  i r 1 g u l a r  v e r b .  
1  •  E i t h e r  o : f  t h e  t w o  b o o l r n  ( i s ,  a r e )  . , S u i  t a b l e .  
2 .  ! T e i  t h e r  J a c k  ( o r ,  n o r )  B e t t y  ( k n o w ,  k . i . ' 1 . o w s )  t h e  w a y  h o m e .  · ' · .  
3 .  E i t h e r  B o b  ( o r ,  n o r )  h i s  b r · o t h e r  ( h a s ,  h a v e )  n o t  : f i n i s h e d  h i s  j o b .  
4 .  
5 .  
N e i t h e r  ~~~y ( p l a y ,  p l a y s )  : f o o t b q . l l  · · r e l l .  
E i t h e r  J s n e  o r  M a r y  ( l a y ,  l a y s )  t h e  t a b l e  f o r  d i n n e r ,  b u t  n e i t h e ~ ·  
o f  t h e  t w o  g i r l s  ( h e l p ,  h e l p s )  w i t h  t h e  c o o k i n g .  
A n y o n e  w h o  (  : f i n d ,  f i n d s )  t h e  d o g  ( i s ,  a r e )  a s k e d  t o  t e l i  t h e  o v : n e r  . \ ~ ~ - ·  
'  ) {  . :  9  ~ •  ~ '  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1  o .  
E v e r y  p e r s o n  i n  t h e  r o o m  ( w a s ,  w e r e )  l o o ~ i n g  a t  m e  w h e n  I  s l i p p e d _ , ' . : : - ; · -;' . · ; · ,  
A n : y  o " E  t h e  t e a c h e r s  ( i s ,  a r e )  a b l e  t o  h e l p  y o u .  .  ' ' . ~ = ~ : : t ' ·  
E v e r y o n e  w h o  ( g o ,  g o e s )  t o  t h e  c i n e m a  ( l i k e ,  l i k e s )  t h e  p i c t u r e i ~ · : - · _: : , .  . . . .  
E v e r y b o d y  ( k n o w ,  k n o w s )  t h a t  n o n e  o f  t h e  s e a t s  ( i s ,  a r e )  : f r e e  t o n i g h t · .  
S ~ t ? - - n o w i s  m u s t  h a v e  s i n g u l a r  v e r b s  
P . J . u . r . a l  n o u n s . m u s t  h a v e  p l u r a l  v e r b s .  
1 · .  
2 .  
7 .  
8 .  
9 · .  
1 0 .  
1 1  •  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 6 .  
1 7 .  
1 8 .  
1 9 .  
A l l  t h e  c h i l d r e n  (  v , a s ,  w e r e )  t h e r e .  
E a c h  o f  t h e  c h i l d r e n  ( w a s ,  w e r e )  t h e r e  . . .  -
T l l e  b . . . o r s . e s - ( p u l l , .  p u l l s )  t h e  p l o u g h .  
E v e r y  h o r s e  ( p u l l ,  n u l l s ) ( a ,  t h e )  p l o u g h .  
T h e  t h r e e  d o g s  ( i s ,  ~ r e ) b a r k i n g  
N o n e  o f  · t h e  d o g s  ( i s ,  a r c )  b a r k i n g .  
M i c e  ( l i k e ,  l i l r n s )  c h e e s e .  
A n y  m o u s e  (  l i 1 r n ,  l i l r n s )  c h e e s e .  
T h e  s o l d i e r s  ( m a r c h ,  n a r c h e s )  a l o n g  t h e  r o a d  e v e r y  d a y .  
T h e  b o y s  a n d  g i r l s  ( h a s ,  h a r e )  g o n e  o u t  t o  p l a y .  
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J a c k  a n d  B e t t y  ( t r y
1  
t r i e s )  e v e r y  y e a r  t o  w i n  r a c e . .f ' . l  a t  . t n ~  
N e i t h e r  J a c k  ( o r ,  n o r )  B e t t y  ( t r y ,  t r i e s )  t o  w i n  r a e e s .  
I  ( e a t ,  e a t s )  m y  t e a  a n d  t h e n  I  ( g o ,  g o e s )  t · o r  a  w a l k .  
T h e  m e n  ( s w e e p ,  s w e e p s )  t h e  r o a d  e v e r y  d a y .  
E a c h  o f  t h e  m e n  ( s w e e p ~  s w e e p s )  t h e  r o a d  e v e r ~  d a y .  
O n e  o f  t h e  w o r l a n e n  ( i s ,  a r c )  c a r r y i n g  a n  a x e .  
2 0 .  N o n e  o I " '  t h e  w o r l < ' . 1 n e n  ( h a s ,  l ) a v e )  ( h i G ,  t h e i r )  ( c o a t .,  c o a t s )  o n .  
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